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Для модернізації піргеліометра розроблено пристрій на базі 
мікроконтролера Atmel AVR ATmega32, що здійснює збір і 
накопичення даних. Інформація, що отримується від вбудованого в 
мікроконтролер аналого-цифрового перетворювача, зберігається на 
карті пам'яті microSD з файловою системою FAT32 у форматі CSV. 
Пристрій дозволяє відстежувати 8 аналогових каналів (саме стільки 
має АЦП мікроконтролера), тобто користувачі можуть підключити до 
пристрою до 8 різних аналогових сенсорів.  
Пристрій має годинник реального часу з резервним джерелом 
живлення, що дозволяє записувати, окрім сигналу з АЦП, час 
отримання даних. Така функція може бути корисна при аналізі 
інформації і складання статистики зміни даних. 
Основним вузлом пристрою є 8-розрядний мікроконтролер Atmel 
AVR ATmega32, що має 32 Кбайт Flash -памяти, 2 Кбайт SRAM і 
багату периферію. Для реалізації функції запису часу реєстрації даних 
використана мікросхема годинника реального часу DS1307 з 
інтерфейсом I2C. 
Для підключення карти пам'яті до мікроконтролера вибраний 
спеціальний модуль зі встановленим під карту слотом. Крім того, 
модуль містить встановлений LDO регулятор напруги 3.3 В, 
мікросхему перетворювача логічних рівнів 5 В - 3.3 В і деякі захисні 
елементи.  
Для живлення мікроконтролера і периферії встановлений регулятор 
напруги 5В LM7805. По інтерфейсу I2C до мікроконтролера 
підключена мікросхема годинника реального часу з резервним 
джерелом живлення (батарея типу CR2032). 
На основі розробленого пристрою можна будувати невеликі 
системи збору і обробки інформації, як для промислових, так і для 
побутових цілей.   
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